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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
SINT-BAAFS EN BISDOM GENT. REBUUT 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Rebuut (514-3453) 
 Nummer toegang: K179 
Naam: Archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent. Rebuut 
Datering: 15de-18de eeuw 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 8 nrs. (4,00 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
Dit archiefbestand bevat onbeschreven en ongeordend archief van het Sint-Baafskapittel en 
het Bisdom Gent, uit de 15de tot en met de 18de eeuw. Het betreft stukken die tijdens de 
verhuis van het Rijksarchief van site Duivelsteen naar site Bagattenstraat niet aan een 
bestaande inventaris konden worden toegekend. De documenten bevinden zich in 8 
verhuisdozen. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
IV. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Dit archiefblok werd geregistreerd tijdens de bestandscontrole van april 2017. Aansluitend 
werd meteen ook de plaatsingslijst (gebaseerd op de verpakkingseenheden) opgesteld. 
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INVENTARIS 
SINT-BAAFS EN BISDOM GENT. REBUUT 
1-8. Archief van het Sint-Baafskapittel en Bisdom Gent. 
15de-18de eeuw. 8 verhuisdozen 
1. Varia. 
2. Varia. 
3. Varia. 
4. Varia. 
5. Varia. 
6. Varia. 
7. Varia. 
8. Varia. 
